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Opinnäytetyön tarkoituksena on selventää kuluttajille, kuinka matkanjärjestäjät kertovat 
asiakkailleen tekemästään ympäristökompensaatiosta ja kestävän kehityksen matkailusta. 
Tavoitteena on tuottaa toimeksiantajalle, Reilun Matkailun Yhdistykselle blogi-teksti. 
Toimeksiantaja saa julkaista tuotetun blogi-tekstin omilla kanavillaan, haluamallaan tavalla. 
Opinnäytetyössä tutkittiin Aurinkomatkojen, Matkavekan ja TUI:n ympäristökompensaatioita 
ja kestävän kehityksen matkailua. Tutkimuksen yritykset ovat matkailualalla toimivia 
matkanjärjestäjiä eri kokoluokissa.  
Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee kestävän kehityksen matkailua, 
ympäristökompensaatiota ja niihin liittyviä aiheita ja tekoja. Työssä avainasioita ovat 
ympäristökompensaatio, kestävä kehitys, vastuullisuus, autenttisuus, yhteiskuntavastuu ja 
ekologisuus. Tietoperustassa selvennetään käsitteitä ja kuinka yritysten tulisi ottaa ne 
huomioon.  
Työn tutkimuksellinen osuus toteutettiin net-scoutingin avulla. Tutkimus tehtiin 
Aurinkomatkojen, Matkavekan ja TUI:n verkkosivuilla. Opinnäytetyössä oli myös tarkoitus 
suorittaa teemahaastatteluja yritysten edustajille lisätietojen saamiseksi.  
Työn tulokset tulevat yritysten eri tavoista kertoa asiakkaille toimistaan. TUI:n ollessa 
maailman suurin matkanjärjestäjä, on resurssit myös eri luokkaan tehdä ympäristötekoja. 
Myös kestävän kehityksen puolesta tehtävä työ ja ympäristökompensaation tavat vaihtuvat 
resurssien mukana. Aurinkomatkojen ollessa Suomen suurin matkanjärjestäjä ja Suomen 
vastuullisin matkanjärjestäjä, on heilläkin useita tapoja ja projekteja kestävän kehityksen ja 
ympäristökompensaation puolesta. Matkavekka on kolmesta pienin matkanjärjestäjä, jolla on 
pienimmät resurssit asioiden tekemiseksi. Heidän pääasiallinen tapa pitää huolta kestävästä 
matkailusta on tehdä yhteistyötä kohdemaiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  
Opinnäytetyön tuloksia ja blogi-teksti voidaan hyödyntää toimeksiantajan omilla kanavilla. 
Tavoitteena on tuoda kestävän matkailun ja ympäristökompensaation tapoja ja niiden eteen 
tehtäviä toimia kuluttajille tietoisuuteen. Kuluttajien tietoisuuden lisääminen on yksi 
toimeksiantajan pääasioista.  
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This thesis studies how tour operators compensate for their carbon dioxide emissions and how 
they work sustainably within travel industry. The objective of this thesis is to provide a blog 
post to Reilun Matkailun Yhdistys. The commissioner can use that blog post in their channels 
as it wishes. There are three tour operators that have been researched and compared in this 
report. They are TUI, Aurinkomatkat and Matkavekka. The research is about the three 
companies’ carbon dioxide compensation and sustainable development strategies. The 
comparing travel agencies are of different sizes.  
The main theme of the thesis is sustainable development in travel industry, carbon dioxide 
compensation and actions that are related to these subjects.  The key points are carbon 
dioxide compensation, sustainable development, responsibility, authenticity, social 
responsibility and ecological development.   There are many issues that companies should 
consider in their actions.  
The research is made with the net-scouting method. The research was made by comparing 
the company’s websites. Theme interviews with company representatives were also planned 
to be executed.  
The thesis results reveal how the compared companies inform customers about their actions. 
As TUI is the largest tour operator in the world, it has the widest array of sustainable 
development projects. The work for sustainable development and how it is done changes 
according to the amount of resources in use. Aurinkomatkat is the largest tour operator in 
Finland and was also selected as the most trusted tour operator in Finland. Aurinkomatkat 
also has many projects and ways to improve sustainable development and carbon dioxide 
compensation. Matkavekka is the smallest of the three tour operators, and as a result it has 
the smallest means of conducting sustainable development projects. Matkavekka mainly 
works with local businesses.  
The thesis results and the blog can be used by the commissioner in their own channels. The 
objective is to raise the awareness of the consumers for the work that has been done on 
sustainable development and carbon dioxide compensation by tour operators. Raising the 
awareness is one of the main goals of the commissioner, Reilun Matkailun Yhdistys. 
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1 Johdanto 
Opinnäytetyön tarkoituksena on vertailla matkanjärjestäjiä ja heidän toimiaan kestävän kehityksen ja 
ympäristökompensaatioiden saralla. Matkanjärjestäjät kompensoivat matkailun päästöjä jokainen 
omalla tavallaan. Opinnäytetyön tarkoitus on vertailla matkanjärjestäjien ympäristökompensaatiota 
kestävän kehityksen toimia kuluttajan näkökulmasta. Hiilijalanjäljen pienentäminen ja 
ympäristökuormituksen vähentäminen, on monelle matkailijalle tärkeää, lomakohdetta valittaessa.   
Tavoite opinnäytetyöllä on selvittää mitä yritykset konkreettisesti tekevät kestävän kehityksen ja 
ympäristökompensaation eteen. Tarkoituksena on vertailla matkajärjestäjien keinoja toteuttaa 
ympäristökompensaatiota sekä kuinka kestävän kehityksen tukeminen näkyy yritysten toimissa. Lisäksi 
opinnäytetyö sivuaa matkanjärjestäjien yhteiskuntavastuuta, luonnonsuojelua, ekologisuutta, 
autenttisuutta ja vastuullisuutta. Opinnäytetyössä tiivistetään se, kuinka yritykset ilmoittavat toimistaan 
kuluttajille. Lisäksi opinnäytetyöstä kirjoitetaan toimeksiantajalle blogi-julkaisu. 
Lopputuotoksena on tarkoitus tuottaa Reilun Matkailun Yhdistykselle materiaalia, jota he voivat julkaista 
omissa kanavissa ja tiedottaa matkailijoita ympäristökompensaatiosta ja kestävän kehityksen 
matkailusta. Lisäksi opinnäytetyön pohjalta kirjoitetaan blogi-teksti Reilun Matkailun Yhdistykselle. 
Blogi-julkaisu sisältää vertailua yritysten toimista ja löydöksiä net-scoutingin tutkimuksen perusteella.  
Tutkimus tehtiin net-scouting menetelmän avulla ja tutkimuksessa perehdyttiin erityisesti 
ympäristökompensaatioon ja kestävän matkailun edistämiseen. Tutkimustulokset tulevat vertailtavien 
matkanjärjestäjien verkkosivuilta tehdyistä löydöistä. Tutkimuksessa selvisi, että jokainen vertailun 
matkanjärjestäjä tekee työtä kestävän matkailun edistämiseksi. Kestävän matkailun eteen tehtävän työn 
laatu riippuu selvästi yrityksen resursseista. Vertailun matkanjärjestäjät myös kertovat eri tavoilla 
kestävän matkailun eteen tekemästään työstä kuluttajille.  
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2 Toimeksiantaja yritys ja kohdeyritykset 
Reilun Matkailun Yhdistyksen tavoite on edistää vastuullista matkailua, tiedottamalla siitä matkailijoille 
ja selvittämällä reilun matkailun pelisääntöjä kuluttajille. Reilun Matkailun Yhdistyksen tavoite on 
herättää keskustelua eri toimijoiden eettisistä valinnoista ja niiden merkityksestä kotimaassa ja 
ulkomailla. Yhdistys on perustettu helmikuussa 2003.    
Reilun matkailun yhdistys (reilumatkailu.fi) mukaan heidän visionaan on saada matkailija tiedostamaan 
oma toimintansa seuraamukset. Matkailullaan uhmaamatta paikallista kulttuuria tai luontoa. 
Tavoitteena on saada matkailijat vähentämään negatiivisia vaikutuksia matkoillaan ja kasvattaa 
positiivisia vaikutuksia.  
Reilun matkailun yhdistys (2020) kertoo toimivansa yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa, sekä 
osallistuu erinäisiin yleisötapahtumiin. Yhdistys tekee myös paljon yhteistyötä muiden alan järjestöjen 
kanssa, sekä viranomaisten kanssa. Heillä on myös sivuillaan blogi, johon kirjoittavat alaa opiskelevat 
opiskelijat, tutkijat, tai muuten aihetta tutkineet.  
2.1 TUI 
Yrityksen verkkosivuilla kerrotaan, että yritys toimi ennen nimellä Finnmatkat ja se on perustettu 1964, 
alun perin Vingresor nimellä. Heillä on noin 76 tuhatta työntekijää, 130 maassa. TUI Group on maailman 
suurin matkan järjestäjä ja TUI Nordic on pohjoismaiden suurin matkanjärjestäjä. (TUI 2020.) 
TUI aloitti pohjoismaisesti kompensoimaan lomamatkoista aiheutuvia päästöjä. 1.5.2019 alkaen TUI 
on kompensoinut omien lentokoneidensa aiheuttamat hiilidioksidipäästöt, paitsi high altitude effect-
 ilmiön. Kompensointiin kuuluu myös pohjoismaisten matkailijoiden sähkö, ajoneuvojen polttoaine ja 
lämmitys, heidän omissa hotelleissaan. Päästölaskelmat perustuvat yksittäisen lomailijan keskiarvoon, 
joka kompensoidaan. (TUI 2020.) 
Verkkosivujen mukaan kompensaatio tapahtuu Thaimaassa ja Vietnamissa, jossa TUI tukee 
aurinko, tuuli, vesi ja biokaasusta tuotettavaa energiaa. Joiden on tarkoitus toimia kivihiilelle korvaajana 
paikallisissa projekteissa. Hankkeiden sanotaan edistävän sosiaalista kehitystä, koulutuksen 
työmahdollisuuksien ja muiden investointien avulla. TUI:n kompensaatioiden yhteistyökumppani on 
South Pole. South Pole on kompensaatio markkinoiden välittäjäorganisaatio. (TUI 2020.)  
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2.2 Aurinkomatkat 
Yritys on perustettu 1963 ja se kuuluu Finnair - konserniin. Aurinkomatkat on Suomen luotetuin 
matkanjärjestäjä vuonna 2020, sekä vastuullisin matkajärjestäjä 2019. Aurinkomatkoilla oli vuonna 2019 
177 työntekijää.  (Aurinkomatkat 2020.)   
Yritys kertoo, että lomamatkat lennetään Finnairin vähäpäästöisillä koneilla, joiden avulla päästöt 
saadaan mahdollisimman vähäisiksi. Aurinkomatkat myös kompensoivat kaikki työntekijöidensä 
lentomatkat. Finnair on myös yksi ensimmäisistä lentoyhtiöistä, jotka käyttävät biopolttoainetta osalla 
lennoillaan ja määrää tullaan kasvattamaan tulevaisuudessa. (Aurinkomatkat 2020.)   
Aurinkomatkat on valittu Suomen luotetuimmaksi matkanjärjestäjäksi vuosina 2019 ja 2020 Sustainable 
Brand Index tutkimuksessa. Tutkimukseen vastasi 2020 noin 9500 Suomalaista. Aurinkomatkat ovat 
tehneet pitkäkestoista yhteistyötä kohdemaiden yritysten kanssa, osan kanssa jo 20 vuotta. Yritys toimii 
kestävän matkailun puolesta ja tekeekin paljon yhteistyötä muiden kestävän matkailun järjestöjen 
kanssa. (Aurinkomatkat 2020.) 
2.3 Matkavekka 
Matkavekka on valittu suomen toiseksi vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi vuonna 2019 ja 
2020, Sustainable Brand Index tutkimuksessa. Matkavekalle on tärkeää, että yhteistyökumppanit 
noudattavat työelämä oikeudenmukaisuutta ja kestävää matkailua edistäviä 
arvoja. Matkavekan matkoille on mahdollista lähteä Suomesta jopa 15 lentokentältä, joka omalla 
toiminnallaan tukee suomalaista yhteiskuntaa. (Matkavekka 2020.) 
Yrityksen verkkosivut kertovat, että Sutainable Brand Index- tutkimuksessa haastateltiin vuonna 2019 yli 
10000 kuluttajaa ja yli 170 yritystä Suomessa. Tutkimus on bränditutkimus, joka noudattaa YK:n 
Global Compact vastuullisuuden periaatteita. Tutkimuksessa selvitetään kuluttajien mielestä 
vastuullisia brandejä. (Matkavekka 2020.) 
Matkavekan (2020) mukaan yritykselle on tärkeää, että se antaa matkailijoilla mahdollisuuden toimia 
ympäristövastuullisesti ja yritys tekee paljon yhteistyötä kohdemaiden paikallisten toimijoiden kanssa, 
että tämä olisi mahdollista.  
3 Vastuullinen matkailu 
Matkailuun liittyy nykyisin monia käsitteitä vastuullisuuteen liittyen. Jokaisessa matkailuun liittyvässä 
tutkimuksessa, kirjoituksessa ja kirjassa on monia termejä, jotka menevät usein sekaisin toistensa 
kanssa. Usein vastaan tulevia termejä ovet muun muassa vastuullinen matkailu, kestävä matkailu ja 
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ekoturismi. Termien sekoittumisen lisäksi, monet vastuualueet jakautuvat eri käsitteiden alle. Tässä 
kappaleessa käsitellään kestävän kehityksen matkailun pääkohtia ja kuinka matkanjärjestäjien tulisi 
huomioida niitä.  
Vastuulliseen matkailuun liittyy monia asioita, kuten matkustamisen tuottaminen päästöjen 
hyvittäminen, matkustajien tuottamien roskien kierrättäminen, matkustamisen aiheuttama ympäristön 
kuormitus kohteessa, sekä paikallisen väestön huomioiminen järjestettäessä matkoja. Vastuulliseen 
matkailuun liittyy myös vahvasti kohteiden paikallisen kulttuurin säilyttäminen ja sen suojelu. Haasteita 
lisää muun muassa vuosittaisten matkailija määrien kasvu. (TUI 2020.)  
Opinnäytetyössä selvitetään kuinka suositut matkanjärjestäjät toteuttavat ympäristökompensaatioita ja 
kuinka yritykset tukevat kestävän kehityksen matkailua, heidän järjestämillään matkoilla ja vertailla 
toimia keskenään. Tarkoituksena on selvittää, kuinka ympäristökompensaatio toimii ja miten yritykset 
hyvittävät matkailusta tulevia päästöjä, missä hyvitykset tapahtuvat ja kuinka hyvitykset vaikuttavat 
matkailijoihin ja paikallisiin asukkaisiin. Pääkäsitteinä on vastuullisuus, autenttisuus, 
ympäristökompensaatio, ekologisuus ja yhteiskuntavastuu.   
3.1 Vastuullisuus 
Vastuullisuus on tärkeä osa matkanjärjestäjän huomioida, matkailun tulisi olla kestävää, riistämättä 
paikallisia asukkaita, luontoa tai muita resursseja. Vastuullisuus edellyttää myös matkan järjestäjiltä 
myös asiakkaiden ja yhteistyökumppanien huomioimista ja heidän vastuullisen toiminnan 
varmistamista. Asiakkaiden toimiin matkanjärjestäjät voivat luoda toimintamalleja ja kohteiden 
perehdytysmateriaalia, jolloin myös asiakkaat saavat paremman tiedon, kuinka käyttäytyä vastuullisesti 
kohteissa. 
Kalmari & Kelola mukaan (2009, 11) matkailun ympäristö haitat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Vasta 
kuitenkin 1980 luvulla asiaan alettiin, kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota. 1987 valmistuneen 
Yhteinen tulevaisuus- raportin myötä. Raportin tärkeimpiä huomioita oli se, että siinä kiinnitettiin 
huomio ihmisten taloudellisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin luonnon kestokyvyn kanssa. Raportissa 
huomioitiin köyhyyden, sekä ympäristöongelmien välinen yhteys. Myös todettiin, että taloudellinen 
kasvu perustuu usein luonnonvarojen liikakäyttöön. (Kalmari & Ketola 2009, 11). 
Karusaaren & Nylundin mukaan (2015, 46-47) vastuullisen matkailuyrityksen tunnistaa käytännön 
teoista, että se toimii kestävän kehityksen edellyttämillä tavoilla. Vastuullinen kohtelee asiakkaitaan, 
työntekijöitään ja yhteistyökumppaneita vastuullisesti ja kantaa oman yhteiskuntavastuunsa. Oikein 
suunniteltuna kestävä matkailu ei ole vain matkailun muoto, vaan kaikesta matkailusta on mahdollista 
tehdä kestävää. Matkailualalta puuttuvat lähes kaikki yhtenäiset kriteerit ja sertifikaatit, joilla kestävää 
matkailua määritellään. Osissa maissa on omia sertifikaatteja käytössä, muttei mitään yhtenäistä mallia 
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tai suunnitelmaa sertifikaateille ei ole. Joka tarkoittaa sitä, että matkailijoiden on todella vaikea 
varmistua matkailualan yrityksen vastuullisuudesta. (Karusaari & Nylund 2015, 46-47). 
Staffans & Merikoski mukaan (2011, 39) MATKA- hankkeen kanssa tehtyyn kyselyyn vastanneet 
matkailijat olivat sitä mieltä, että kestävän matkailun periaatteet ovat merkittäviä. Vain kestävän 
matkailun periaatteita tärkeämpänä pidettiin paikalliskulttuurin suojelua ja ympäristön saastumisen 
estämistä. Lisäksi roskaaminen oli suuri kysymys ja roskaamiseen toivottiin ns. Nollatoleranssia. 
(Staffans & Merikoski 2011, 39). 
3.2 Autenttisuus 
Pakettimatkoja järjestetään monilla alueilla niin sanottuihin suljettuihin loma resortteihin, jossa 
matkailijalle ei ole juurikaan kosketusta paikalliseen väestöön. Usein tämän kaltaisten matkojen tuotot 
menevät suuremille yritykselle, eikä paikalliselle väestölle. Omatoimimatkailussa matkailijat ovat usein 
eri lailla kiinni paikallisessa väestössä ja paikallisessa kulttuurissa. Omatoimimatkailu on kasvattanut 
suuresti suosiota, sen varaamisen ja suunnittelun helpottumisen vuoksi.   
Matkailun eettisyyden takia on tärkeää ottaa paikallisen väestö, tavat ja kulttuuri huomioon. Matkailun 
ei ole tarkoitus tuhota paikallista kulttuuria, vaan auttaa säilyttämään sitä. Kulttuurina voidaan pitää 
esimerkiksi ruokaa, musiikkia, uskontoa, toimintatapoja ja arkkitehtuuria. Jokainen näistä voi olla 
uhattuna, mikäli turismi ottaa niin sanotusti alueesta vallan.  
Yhteisön osallistuminen matkailun kehittämiseksi on Suikkasen mukaan tärkeää, ettei paikallisen 
yhteisön ja matkailijoiden väliin tule ongelmia. Monissa kaupungeissa Euroopassa on paikallinen väestö 
kyllästynyt turistien määrään ja haluavat verottaa kaupunkeihin tulevia turisteja. Tästä esimerkkinä 
Venetsia, Dubrovnik ja Barcelona. Kaikki kolme ovat todella vilkkaita turistikaupunkeja, eikä paikallinen 
väestö pidä turismin tuomista liiallisista haasteista paikalliselle väestölle. (Suikkanen 2018.) 
Matkanjärjestäjien ja paikallisten yhteistyö edesauttaa autenttisuuden säilymisessä. Kun paikalliset 
pidetään mukana matkailun kehittämisessä, on heillä mahdollisuus säilyttää ja vaalia omaa kulttuuriaan. 
Monet matkanjärjestäjät tekevätkin projekteja paikallisen yhteisön kanssa, joissa on tavoitteena saada 
paikalliselle väestölle lisää työmahdollisuuksia ja koulutusta.  
3.3 Ympäristökompensaatio 
Ympäristökompensaatio (ekologinen kompensaatio), kuinka matkojen ympäristöpäästöt 
kompensoidaan ja missä kompensointi tapahtuu? Lisääkö kompensointi mahdollisesti kohde alueella 
työpaikkoja?  Ympäristökompensoinnin laskeminen matkustajaa kohden on haastavaa, laskelmaan on 
saatava lentomatkustaminen, sähkönkulutus, vesi, tuotettu jätä ja matkakohteessa liikkuminen 
esimerkiksi retkille, eli polttomoottoristen ajoneuvojen käyttö.  
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Habitaattipankin (FAQ 2018) mukaan ekologisessa kompensaatiossa on kyse siitä, että ihmisten 
aiheuttamia haittoja luonnolle hyvitetään lisäämällä tai turvaamalla niitä toisaalla. Hyvitys on 
elinympäristön tai haitan kompensointia muualla, hyvitys voi olla pakollinen tai vapaaehtoinen. Edellä 
mainitulla haitalla tarkoitetaan elinympäristön, tilan heikkenemistä, vaurioitumista tai 
tuhoutumista. Net loss on yleisesti käytetty periaate, siitä että kompensaatiolla 
saavutetaan kokonaisheikentymättömyys luonnon tilassa, eli kaikki aiheutuneet haitat hyvitetään. 
(Habitaattipankki 2018). 
Habitaattipankin (FAQ 2018) mukaan kompensaatiot ovat luonnonsuojelun keinovalikoimaa, jota ei ole 
lailla säädetty, kompensaatiot ovat itsenäinen lisä luonnonsuojeluun. Kompensaatiot ovat luoneet 
kompensaatiomarkkinat, joissa yritykset voivat ostaa kompensaation ns. kolmannelta 
osapuolelta. Kompensaatiomarkkinoilla toimivia yrityksiä kutsutaan välittäjäorganisaatioksi, jotka 
toimivat ostajien ja myyjien välillä. Välittäjäorganisaatiot hoitavat kaupankäyntiä ja varmistavat 
sen sujuvuuden. (Habitaattipankki 2018). 
Habitaattipankin (FAQ 2018) kertoo, ettei suomessa ole lainsäädäntöä, joka velvoittaisin yrityksiä 
kompensaatioihin, jolloin yritykset kompensoivat aiheutuneita haittoja 
vapaaehtoisesti. Kompensaatiolla ei ole yhtenäistä mittausjärjestelmää, vaan maailmalla on kehitetty 
erilaisia mittareita ympäristökompensaation mittaamista varten. Suomessa EKOTEKO-hankkeessa 
kompensaatiota lasketaan ja kehitetään ELITE-indeksin avulla. (Habitaattipankki 2018). 
Karusaari & Nylund mukaan (2015, 44-45) matkailun ympäristövaikutuksia on helppo miettiä päästöjen 
kannalta, joita matkailu aiheuttaa. Päästöhaittoja tulee muun muassa lentoliikenteestä, energian 
tuotannosta, jätteestä, veden liikakäytöstä ja luonnon ja kasvien häiritsemisestä. Kestävää matkailua 
suunniteltaessa, on mietittävä mitä edellisistä kohdista on mahdollista helpoiten vähentää. (Karusaari & 
Nylund 2015, 44-45). 
Raunio, Anttila, Pekkonen & Ojala (Luontotyyppien soveltuminen ekologiseen kompensaatioon 
Suomessa 2018) mukaan kompensaatiolla on tarkoitus hyvittää ihmisten luonnolle aiheuttamaa haittaa, 
jossain toisaalla. Kompensaatiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden, 
uhanalaisien lajien, tai ekosysteeminen uusimista toisaalla. Toimiva kompensaation on hankekohtaista 
ja niiden tarkoitus on esimerkiksi mahdollistaa luonnonvarojen käytön niin, että luontoheikennykset 
ovat mahdollisimman vähäisiä tai olemattomia. Kompensaatiot voivat vaihdella osittaishyvityksestä 
ylikompensaatioon. (Raunio & ym. 2018). 
3.4 Yhteiskuntavastuu 
Yhteiskuntavastuu on tärkeää matkailussa. On tärkeää, että turismista tulevat varat menevät 
paikalliselle väestölle, joka auttaa paikallista yhteisöä. Matkailun haasteena on ottaa paikallinen väestö 
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huomioon niin, että matkailu tuo lisää työpaikkoja paikalliseen yhteisöön, tuhoamatta yhteisön omaa 
rakennetta ja perintöä.   
Karusaarin & Nylundin mukaan (2015, 43-44) matkailun kestävä kehitys voidaan jakaa kolmeen osaan: 
ekologiseen, taloudelliseen ja sosiokulttuuriseen. Jokainen näistä osa-alueista tulee ottaa huomioon 
kestävää matkailua rakennettaessa. Kestävän matkailun tärkeitä tekijöitä ovat puhdas luonto, 
paikallinen kulttuuri, sekä turvallinen ympäristö. Kyseisten tekijöiden säilyttäminen ja suojeleminen ovat 
kestävän matkailun tavoitteena. Matkailun lopettaminen ympäristötekona ei olisi oikea ratkaisu, koska 
monet alueet elävät turismin avulla, jolloin paikallisista osa jäisi ilman turismin tuomia rahavirtoja ja 
töitä. (Karusaari & Nylund 2015, 43-44). 
Karusaari & Nylund mukaan (2015, 45-46) sosiokulttuurinen kestävyys on matkakohteille erittäin 
tärkeää. Matkailun tulisi suojella matkakohteiden kulttuuria ja perintöä, ettei matkailijat tuhoa 
matkakohteen kulttuurillista perintöä. Paikallisten tulisi itse olla mukana päättämässä ja kehittämässä 
matkailua, jolloin kulttuuria kyettäisiin suojelemaan paremmin. Kulttuuriperintö on myös 
tuotteistettavissa, siten että matka kohteen omaa kulttuuria tuetaan, kuten paikallisten ruokien, 
juomien ja käsitöiden muodossa. (Karusaari & Nylund 2015, 45-46). 
3.5 Ekologisuus 
Kalmari & Kelola mukaan (2009, 17) vastuullisen matkailun voi jakaa kahteen osaan, ekologiseen ja 
eettiseen. Ekologisuuteen puoleen kuuluu matkustamisen päästöt, sekä kuinka ympäristöystävällisesti 
matkailija toimii perillä kohteessaan. Eettisyys puolestaan liittyy paikallisten asukkaiden huomiointiin, 
ettei heidän oikeuksiaan rikota ja että he hyötyvät turismista. (Kalmari & Ketola 2009, 17). 
Kalmari & Ketola mukaan (2009, 11-12) ekoturismilla tarkoitettiin alun perin matkailua 
kansallispuistoihin ja muihin luontokohteisiin, aikojen mukana merkitys on muuttunut. Osa termiä 
käyttävistä tarkoittaa matkailijoita jotka suuntaavat matkansa luonnonsuojelualueille, kun osalle riittää 
et matkailija on kiinnostunut luonnosta. Ongelmana on kuitenkin ekoturismin määreessä, osapuolet 
eivät ole saaneet yhteistä määritelmää ekoturismille. (Kalmari & Ketola 2009, 11-12). 
Kalmari & Ketolan mukaan (2009, 179) kestävän matkailu on tärkeää, jotta matkoja voidaan järjestää 
vielä tulevaisuudessakin. Kestävällä matkailulla tarkoitetaan sitä, että matkailu suunnitellaan niin, ettei 
matkailu kuormita ympäristöä ja sen kantokykyä liiaksi. Kohteiden liiallinen kuormittaminen tuhoaa 
pahimmillaan paikallisten elinolot ja matkakohteen. (Kalmari & Ketola 2009, 179). 
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4 Net-scouting menetelmän teoria ja toteutus 
Opinnäytetyön tutkimuksellinen osa tullaan toteuttamaan netscoutingin ja haastattelujen 
avulla. Netscoutingin avulla on tarkoitus selvittää, mitä matkanjärjestäjät kertovat asiakkailleen 
ympäristökompensaatiosta kestävän matkailun toimista, sekä niiden 
toteuttamisesta. Netscoutingin jälkeen tarkoituksena on haastatella kohde yritysten edustajia ja kysyä 
lisää ympäristökompensaatiosta ja miten se vaikuttaa yksittäisiin matkailijoihin, pakallisiin asukkaisiin ja 
kuinka kompensaatio toimii siellä missä ympäristökompensaatio toteutetaan.    
Moritz mukaan (2009, 194) internetistä on tulossa jatkuvasta tärkeämpi työkalu. Usein esimerkiksi 
palvelumuotoilun tutkimustyössä internet ja netscouting on tärkeä osa 
tutkimusta. Netscoutingia tekemällä on mahdollista löytää olemassa olevia palveluja, ymmärtää 
markkinoita ja ympäristöä paremmin. Se on myös erittäin hyödyllinen työkalu, jolla voi löytää tilastoja, 
markkinaosuuksia, kehitystrendejä ja uusia markkina-alueita. On tärkeää hahmottaa kuitenkin mitä 
tietoa etsii ja millä hakusanoilla ja ehdoilla, jotta tieto on oikeaa ja tutkimuksen kannalta relevanttia. 
(Moritz 2009, 194). 
Jokainen matkanjärjestäjä kertoo omista kestävän kehityksen ja ympäristökompensaation toimistaan eri 
tavalla verkkosivuillaan. Myös yritysten toimet ovat eri kokoluokkaa toisiinsa nähden, kuten myös 
yrityksetkin. Osalla vertailun kohdeyrityksistä löytyy oikein tarkasti kerrottuna heidän 
ympäristöohjelmansa, toisilla hyvin paljon suppeammin.  
Net-scouting tutkimus toteutettiin opinnäytetyön vertailtavien yritysten verkkosivuilla. Tutkimuksessa 
keskityttiin erityisesti seuraaviin pääkohtiin: Kestävä kehitys, ympäristökompensaatio, vastuullisuus, 
yhteiskuntavastuu, autenttisuus ja ekologisuus. Vertailun pääaiheista koottiin taulukko, jossa vertaillaan 
yritysten tekemiä toimia.  
5 Net-scouting – menetelmän tulokset 
Matkanjärjestäjien verkkosivuilla on kerrottu yritysten toimista kestävän kehityksen ja 
ympäristökompensaation osalta. Vertailtavat yritykset ovat erikokoisia ja löydöksistä huomaa sen myös. 
TUI on maailmanlaajuisesti maailman suurin matkanjärjestäjä, Aurinkomatkat suurin Suomalainen 
matkanjärjestäjä ja Matkavekka on pienempi suomalainen toimija, mutta suomen toiseksi luotetuin 
matkanjärjestäjä, heti Aurinkomatkojen jälkeen.  
Vertailtavien yritysten verkkosivut tarjoavat hyvin eritasoista tietoa yritysten ympäristötoimista. TUI:lla 
on tarkoin kerrottuna ja eriteltynä toimia, joilla yritys tukee kestävää kehitystä, Aurinkomatkat esittelee 
myös omia toimiaan oikein hyvin ja kuluttajille selvästi. Matkavekalla on yrityksistä suppeimmat 
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verkkosivut, joilla lähinnä kerrotaan yrityksen arvoja, sekä että yritys tukee kestävää kehitystä. Yritysten 
toimet kestävän kehityksen ja ympäristökompensaation toteutuksessa ja siitä kertomisessa on kuitenkin 
hyvin linjassa matkanjärjestäjien matkustajamäärien kanssa.  
TUI:lla ja Aurinkomatkoilla on tärkeää vähentää omiaan, sekä asiakkaidensa päästöjä lomien aikana. 
Molemmilla on valikoimissaan paljon ympäristösertifioituja hotelleja. Yritykset tekevät myös paljon 
yhteistyötä kestävän kehityksen muiden toimijoiden kanssa, edistäen kestävää matkailua, työtekijöitä 
myös koulutetaan kestävän matkailun edistämiseksi.  
Jokaisella matkanjärjestäjällä on paljon toimia kestävän kehityksen tueksi. Jokainen matkanjärjestäjä 
toimii omalla valitsemallaan tavalla, jonka kokee omakseen ja jolla saadaan tuloksia. Suuri osa toimista 
seuraa kansainvälisiä ohjeita, matkailun kestävän kehityksen hyväksi. Yhteistyötä tehdään myös paljon 
paikallisten toimijoiden kanssa matkakohteissa. Yhteistyö matkakohteissa on tärkeää, sillä se tukee 
paikallisia yhteisöjä tehokkaasti, jolloin paikallinen yhteisö on myös monipuolisesti kehitystyössä 
mukana.  
5.1 TUI 
TUI:n (2020) mukaan ei vielä ole mahdollista päästä matkailun kaikista aiheuttamista päästöistä 
kokonaan eroon. Mutta nyt on tehtävä kaikkensa, jotta matkailun aiheuttamat vaikutukset jäisivät 
mahdollisimman pieneksi. Tärkeää on kasvattaa matkailun positiivia vaikutuksia. TUI:n 
päästökompensaatiosta vastaa South Pole, joka on johtava globaalien päästövähennysten kehittäjä.  
TUI:n kestävän matkailun strategian (2020) mukaan matkailuala vaikuttaa joka kymmenenteen 
työpaikkaan maailmalla. Matkailulla on suuri vaikutus ympäristöön ympäri maailmaa ja yritys pyrkii 
aktiivisesti vähentämään matkailun aiheuttamaa ympäristö kuormitusta. Ympäristövastuun lisäksi TUI:n 
mukaan projektien on tärkeää edesauttaa sosiaalista kehitystä kohteissa, luoden työmahdollisuuksia ja 
mahdollisuuksia koulutukseen. TUI:n kestävän matkailun ohjelmaan kuuluu lennot, hotellit, risteilyt, 
toimistot, myymälät ja maaliikenne. TUI on yksi maailman suurimmista matkanjärjestäjistä ja kuvailee 
tilanteen tuomaa vastuuta ja mahdollisuuksia osallistua kestävään kehitykseen ainutlaatuisena. TUI 
kuuluu Global Sustaineble Tourism Council järjestön hallitukseen ja toimii muun muassa yhteistyössä 
koulujen, viranomaisten kansalaisjärjestöjen ja toimialajärjestöjen kanssa. Better Holidays, Better World 
strategialla on kolme pääkohtaa: ilmastopäästöjen vähentäminen, asiakkaiden ja paikallisten asukkaiden 
tiedotuksen lisääminen ja matkailualalla esikuvana toimiminen.  
TUI (2020) kertoo aloittaneensa ympäristökompensaation lomamatkoilleen 1.5.2019, TUI:n omien 
lentokoneiden polttoainepäästöjen osalta, mukaan laskematta high altitude effect - ilmiö. Yrityksen 
mukaan kompensaatio koskee vain yhtiön omia lentoja. TUI:n mukaan lentojen päästölaskelmat 
tehdään aina tilikauden lopuksi, jonka tarkistaa PwC. Yritys kertoo myös kompensoivansa 
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pohjoismaisten asiakkaiden muita päästöjä, kuten sähkö, lämmitys ja ajoneuvojen polttoaineet, TUI 
Hotels ja Resorts – hotelleissa, sekä Blue Star hotelleissa. Laskelmat perustuvat matkailijoiden 
päästökeskiarvoon. Lisäksi yritys kertoo kompensoivansa Pohjoismaisten toimistojen 
energiankulutuksen ja työmatkojen lennot. Mikäli lentoihin tai majoittumisiin tulee TUI:sta 
riippumattomista syistä muutoksia, yritys ei kompensoi muutosten aiheuttamia tai siitä johtuvia 
päästöjä.  
Kaikki TUI:n lentoyhtiöt ovat ISO 140001 sertifioituja, sekä TUI Airways valittiin Atmosfair Airline Indexin 
vertailuissa 2017 ja 2018 kestävimmäksi lentoyhtiöksi. TUI koettaa myös omalla toiminnallaan vähentää 
päästöjä lentoliikenteestä, huoltamalla koneensa, käyttämällä kevyitä materiaaleja ja täyttämällä koneet 
täyteen.  
 
TUI:n yhteistyöhotelleja (2020) kannustetaan toimimaan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) 
sertifikaatin mukaan. Hotelleilla voi myös olla Travelife tai EarthCheck sertifikaatteja. Nämä hotellit 
pyrkivät vähentämään jätettä, energian ja vedenkulutusta, huolehtivat henkilökunnasta, 
lastensuojelusta ja kehittävät paikallista infraa.  
Global Sustaineble Tourism Council itsenäinen ja puolueeton järjestö, johon kuuluu esimerkiksi YK, 
matkanjärjestäjiä, hotelleja ja julkisen sektorin edustajia. Tavoitteena järjestöllä on luoda kestävälle 
matkailulle perustaso. GSTC luomien kriteerien perusteella on kehitetty sertifikaatteja matkailualalle. 
GSTC tunnustaa sertifikaatteja noin 30 kappaletta. Kriteerien neljä osa-aluetta: Kestävä johtaminen, 
sosio-ekonominen vaikutus, kulttuurillinen vaikutus ja vaikutus ympäristöön.  
Travelife on maailman laajuisesti tunnustettu standardi, joka on kehitetty EU:n tuella. Travelifeen kuuluu 
noin 1500 jäsentä yli 50 maasta. Sertifikaatti on kaksi vuotta kerrallaan voimassa ja sertifikaatin 
saamiseksi hotellin tulee liittyä Travelife järjestön jäseneksi. Sertifikaatin täyttämisen ehdot tulee 
tarkistamaan ulkopuoliset tarkastajat, ketkä voivat hylätä hakemuksen, jos ehdot eivät täyty. Kriteerien 
osa-alueet: Kestävän kehityksen johtamisjärjestelmä, ympäristövaikutusten minimoiminen, luonnon 
moninaisuuden suojelu, työ- ja ihmisoikeuksien suojelu, paikallisen yhteisön toimintaan osallistuminen, 
vaatimukset toimittajille ja asiakkaiden osallistaminen.  
EarthCheck on matkailualan johtava tieteellinen sertifiointijärjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on 
kehittää, analysoida ja antaa neuvoja kestävä kehityksen suhteen. EarthCheck perustuu Agenda 21, joka 
on YK:n kestävän kehityksen ohjelmaan, mikä on 182 valtion hyväksymä. Järjestelmä tekee vertailu 
analyyseja matkailun eri osa-alueilla ja auttaa rakennusten suunnittelussa ja tekemisessä kestävän 
kehityksen ehdoilla. EarthCheck:in pääteemoja on kymmenen: kasvihuonekaasujen vähentäminen, 
energiatehokkuus, johtaminen, puhtaan veden säännöstely, ekojärjestelmien suojelu, sosiaalinen ja 
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kulttuurillinen johtaminen, maankäyttö ja sen suunnittelu, ilmanlaatu, jätevesijärjestelmät, 
jätteenkäsittely ja ympäristölle haitallisten aineiden käsittely. 
TUI kertoo (2020) panostaneensa ilmastonkompensaatiossa hankkeisiin, joissa tuotetaan uusiutuvaa 
energiaa. Energiaa tuotetaan auringosta, vedestä ja biokaasusta Intiassa, Thaimaassa ja Vietnamissa. 
Hankkeita on toteutettu maissa, joissa muuten olisi käytetty fossiilisia polttoaineita sähkön 
tuottamiseen. Hankkeet myös parantavat sosiaalista kehitystä maissa, kuten koulutusta, 
työmahdollisuuksia, sekä investoimista paikalliseen infrastruktuuriin. Investoiminen uusiutuvaan 
energiaan parantaa myös investointikohteiden ilmanlaatua huomattavasti, kun hiilivoiman käyttö 
vähenee.  
Thaimaassa TUI (2020) kertoo osallistuvan biokaasun tuotantoon, joka vapautuu viljelyn yhteydessä. 
Projekti jalostaa biokaasua metaanista, vähentää vedenkulutusta, sekä luo koulutus – ja 
työmahdollisuuksia.  
Intiassa yritys on investoinut aurinkovoimaan, joka korvaa fossiilisia polttoaineita, maailman toisiksi 
suurimmassa maassa väkiluvun osalta. Intiassa noin puolet asukkaista käyttää fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettua sähköä. Investoiminen aurinkoenergiaan nykyaikaistaa maan infrastruktuuria ja rohkaisee 
sijoittajia sijoittamaan uusiutuvaan energiaan Intiassa, sekä luo uusia työmahdollisuuksia paikallisille. 
Intiassa myös on investoitu tuulivoimaan, joka omalta osaltaan myös korvaa fossiilisien polttoaineiden 
käyttöä.  
Vietnamissa TUI (2020) on investoinut vesivoimaan, vesivoima edes auttaa ilman puhdistumista, mikäli 
se korvaa hiilivoimaa. Etenkin hiilivoimaloiden läheisyydessä ilman laatu saattaa olla todella heikkoa. 
Vesivoima on Thaimaan hallituksen suunnitelmissa parantaa uusiutuvan energian tuotantoa. 
Tuulivoimahanke tukee alueen kestävää kehitystä luomalla työpaikkoja, sekä rahoittaa teiden ja 
asuntojen rakentamista.  
TUI:lla on (2020) oma TUI Care Foundation, joka on itsenäinen säätiö. Joka johtaa, useita projekteja eri 
puolilla maailmaa. TUI Care Foundation sijaitsee Alankomaissa. Tämän hetkisiä projekteja on menossa 
ainakin Kap Verdellä, Thaimaassa, Vietnamissa, Namibiassa ja Dominikaanisessa tasavallassa. Projektien 
tarkoituksena on muun muassa tukea nuorten koulutusta, edistää luonnon ja eläinten suojelua 
kohteissa. Järjestön on tarkoitus toimia kestävän kehityksen ehdoilla pitkällä tähtäimellä. Järjestön 
tarkoituksen on myös helpottaa matkailijoiden osallistumista hyväntekeväisyyteen. TUI Care Foundation 
on vakiintunut tekemään yhteistyö muun muassa Plan Internationalin kanssa.  
TUI (2020) on vähentänyt muovin käyttöä lennoilla ja hotelleissaan. 60% TUI:n omistamista hotelleista 
luopui kokonaan muovipillien käytöstä vuonna 2018. Hotellit ovat myös vähentäneet muovista 
valmistettujen mukien, ruokailuvälineiden, drinkkikoristeiden, pullojen, pussien, kylpytuotteiden ja 
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pakkausten käyttöä. TUI:n henkilökunta ja asiakkaat on myös osallistunut rantojen putsaamiseen 
muovijätteestä, vuonna 2018 he puhdistivat yhdessä 52 rantaa, rantojen yhteispituus on noin 100 
kilometriä. Jätettä kerättiin talteen noin 4,5 tonnia. Rantojen putsaaminen ja muovin vähentäminen, on 
yhä käynnissä edelleen yrityksellä.  
TUI:n (2020) mukaan asiakkaat voivat itse vaikuttaa myös kestävään kehitykseen ja lomansa tuottamiin 
päästöihin, muun muassa seuraavilla tavoilla: pakkaa kevyesti, valitse ympäristösertifioitu hotelli, säästä 
sähköä, kuluta paikallisia palveluita, vältä ruokahävikkiä, lajittele ja kierrätä. TUI:n lomamatkat 
lennetään vähäpäästöisillä lentokoneilla, sekä 80% hotelleista on ympäristösertifioituja.  
5.2 Aurinkomatkat 
Aurinkomatkat (2020) kertoo olevansa sitoutunut vähentämään matkailun aiheuttamia päästöjä nyt ja 
tulevaisuudessa. Aurinkomatkat on valittu 2019 Suomen vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi.  
Yrityksellä on myös hyvät ohjeet matkailijoille, siitä miten pitää matkan aikana oma hiilijalanjälki 
mahdollisimman pienenä.   
Aurinkomatkat (2020) mukaan Aurinkomatkat Oy on Finnairin omistuksessa oleva matkanjärjestäjä, 
siten esimerkiksi matkat lennetään Finnairin koneilla, suoraan kohteisiin. Aurinkomatkojen lähtevät 
lomalennot lennetään Helsinki – Vantaan kentältä. Finnair on sitoutunut vähentämään 
hiilidioksidipäästöjään vuodesta 2019 puoleen, vuoteen 2025 mennessä ja koettaa saavuttaa 
hiilineutraalisuuden 2045 loppuun mennessä. Lentojen päästöjä koitaan optimoida lentokohtaisesti, 
lisäämättä ylimääräistä kuormaa koneeseen ja lentämällä polttoainetehokkaasti. Suorat lennon ilman 
välilaskuja omalla tavallaan pitää päästöjä kurissa.  
Aurinkomatkoilla (2020) mukaan on yhä enemmän ympäristösertifikaatin omaavia hotelleja 
valikoimissaan. Tällä hetkellä yrityksellä on yli 200 ympäristösertifioitua hotellia kohteiden joukossa. 
Sertifikaatin omaaville hoteille on yhteistä vähentää esimerkiksi sähkön, veden tai muovijätteen 
tuottamista. Hotelleilla on myös selkeä ja hyvin dokumentoitu suunnitelma asioiden hoitamiseksi. 
Aurinkomatkojen pääkonttorin rakennuksella on LEED (Leadership in Energy and Environment Design) 
sertifikaatti. Tämä tarkoittaa, että rakennus on energiatehokas ja ympäristöystävällinen. Aurinkomatkat 
myös on tehnyt kokeellisia projekteja pienempien hotellien kanssa, joilla ei välttämättä ole vielä 
mahdollista saavuttaa ympäristösertifikaattia, mutta haluavat kehittää ympäristöasioitaan oikeaan 
suuntaa. Pienten hotellien kanssa yhteistyö edistää sosiaalista vastuuta. Yhteistyö paikallisten hotellien 
kanssa lisää paikallisten työllistymistä, rahan jäämistä paikallisille ja hyvin vointia.  
Pitkäkestoisen yhteistyön mukaan Aurinkomatkat (2020) osallistuvat osassa kohteissaan paikallisiin 
projekteihin ja vapaaehtoistyöhön. Yritys kartoittaa jatkuvasti paikallisia projekteja, joilla se voi auttaa ja 
edistää paikallista hyvinvointia. Pitkäkestoisen yhteistyön mukana, Aurinkomatkat osallistuu enemmän 
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paikallisen väestön työn ja hyvinvoinnin kehittämisen. Osa kohteista ja retkienjärjestäjistä on tehnyt jo 
Aurinkomatkojen kanssa yhteistyötä yli 20 vuotta.  
Aurinkomatkat tekevät jatkuvasti yhteistyötä Reilun matkailun yhdistyksen kanssa, sekä muiden 
kestävän matkailun asiantuntijoiden kanssa.  Yritys myös jakaa tietoaan ympäristöasioista ja 
vastuullisessa matkailusta yhteistyökumppaneilleen ja kouluttaa oman henkilökuntansa yhdessä Reilun 
matkailun yhdistyksen kanssa laaditun vastuullisen matkailun koulutuksen mukaisesti.  
Kierrätettävistä materiaaleista Aurinkomatkat (2020) kertoo valmistavansa muun muassa oppaidensa 
reput, laukut ja lompakot. Suomalainen yhteistyökumppani, Touchpoint valmistaa tuotteet 
Aurinkomatkoille, kierrätetyistä muovipulloista. Yritys kertoo myös kierrättävänsä oppaiden 
hyväkuntoiset työvaatteet. Digitaalisia palveluita kehittämällä yritys vähentää tulostettavaa materiaalia 
ja siitä aiheutuvaa jätettä. Aurinkomatkojen käyttämä Aurinkomatkat-sovellus auttaa vähentämään 
huomattavasti muuten asiakkaille tuotettavaa printattua materiaalia.  
Aurinkomatka (2020) kertoo lopettaneensa lipunmyynnin ja matkat akvaarioihin ja eläinpuistoihin, joissa 
eläimet eivät ole vapaina. Yrityksellä on vain muutama, tarkoin valittu eläinkohde, jossa tehdään 
yhteistyötä samat arvot jakavien yrityksien kanssa. Yritys myös neuvoo asiakkaitaan tukemasta 
väärinkohdeltujen eläimien toimintaa, esimerkiksi huumatut eläimet kuvattavana. Lasten suojelemiseksi 
Aurinkomatkat (2020) kertoo olevansa mukana Unicefin ja ECPAT yhteishankkeessa nimeltä The Code, 
joka on tarkoitettu muun muassa lasten suojelemiseksi. Yritys vaatii kaikkia hotelleitaan sitoutumaan 
tähän hankkeeseen ja allekirjoittamaan The Code- -käytössäännöstöön. Matkakohteissa ei vierailla 
orpokodeissa tai kouluissa, vaan tuetaan lasten asemaa lastenoikeuksia tukevien järjestöjen kanssa ja 
tukee kestävää kehitystä alueella.  
Matkailijoille Aurinkomatkat (2020) antaa myös ohjeita hiilijalanjäljen pienentämisestä. Ohjeissa 
neuvotaan matkailijoita liikkumaan ympäristöystävällisesti, välttäen fossiilisilla polttoaineilla kulkevia 
kulkuneuvoja, jotka eivät ole jukista liikennettä tai yhteiskuljetuksia, aina kun mahdollista. Veden 
kulutusta toivotaan myös mietittävän ja suosittavan juotavaa hanavettä, kun se on mahdollista. Yritys 
myös toivoo jätteiden lajittelua, aina kun se on mahdollista, sekä ruokahävikin minimoimista lomalla 
ollessa. Matkamuistoja valitessa, ei tulisi ostaa epäeettisesti tuotettuja tuotteita, kuten joihin liittyy 
simpukankuoret, koralli tai uhanalaiset eläimet. Eläimien ja kasvien huomioiminen on tärkeässä osassa, 
jottei paikallinen luonto kärsisi. Yritys myös muistuttaa, että matkalla ollessa, matkailija on vieraana ja 
matkailijoiden tulisi kunnioittaa paikallisia ja paikallista kulttuuria.  
Aurinkomatkojen eettiset ohjeet (2020) mukaan yritys toimii The Code, Code of Conduct sopimuksen 
mukaan, joka linjaa korruptioon, lahjontaa, ihmisoikeuksiin, lapsityövoimaan, työolosuhteisiin, 
ympäristöön ja yksilön vapauteen liittyviä aiheita. Yrityksen henkilöstö koulutetaan aiheeseen liittyen, ja 
on tärkeä osa yrityksen arvoja. Aurinkomatkat myös tukevat yhdenvertaisuutta, huomioiden 
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esteettömän matkailun. Henkilökunnan työhyvinvointi on Aurinkomatkoille tärkeää, sekä tasa-arvoinen 
työympäristö.  
5.3 Matkavekka 
Matkavekan mukaan (2019) yritys on valittu Sustainable Band Index - tutkimuksessa toiseksi luokassaan 
Suomessa. Tutkimus on toteutettu kuluttajille kyselynä brandien mielikuvista kestävän kehityksen ja 
yhteiskuntavastuun kannalta. Kyselyyn vastasi yli 10 000 suomalaista ja yli 170 yritystä suomesta.  
 
Matkavekka (2019) kertoo, että heille vastuullisuus matkailussa on läsnä päivittäisessä tekemisessä ja on 
yritykselle todella tärkeää. Yritys tahtoo, että kaikki matkakohteiden palveluntarjoajat ovat sitoutuneita 
kestävään kehitykseen ja noudattamaan työelämän oikeudenmukaisia perusarvoja. Suomessa 
Matkavekka tukee pienempiä kuntia ja kaupunkeja, lentämällä lomalentoja monilta kentiltä, eikä vain 
Helsinki – Vantaan kentältä. Matkavekan lomalähtöjä on suomessa jopa viidellätoista kentältä.  
Matkavekan (2019) mukaan kuluttajat vaativat yrityksiltä koko ajan enemmän tekoja ympäristön 
suojelemiseksi. Yritys tekee paljon yhteistyötä matkakohteiden hotellien ja yhteistyökumppanien 
kanssa, jotta matkailijoilla olisi mahdollisuus tehdä ympäristön kannalta kestäviä valintoja. On tärkeää 
olla kestävässä kehityksessä mukana, jotta yritys voi vielä tulevaisuudessakin tuottaa lomamatkoja 
asiakkailleen.  
Matkavekka ei sivuillaan konkreettisesti mainitse mitä kestävän matkailun eteen tehdään kohdemaissa, 
tai kuinka se vaikuttaa matkoihin. Verkkosivuja lukemalla asiakkaalle ei vielä avaudu, miten yritys tukee 
kestävää kehitystä. Pelkästään matkailijoiden teot, eivät pelasta ympäristöä. Sustainable Brand index – 
tutkimus on kuluttajille tehtävä mielipidetutkimus, jolla ei ole mitään tutkimuksellista näyttöä yrityksen 
toiminnasta, vain vastaajilla olevia mielikuvia yrityksestä.  
5.4 Yhteenveto tuloksista 
Matkanjärjestäjien net-scoutingin tulosten jälkeen seuraavana on tiivistettynä löydökset aiheittain. 
Tiivistetystä taulukosta on helppo nähdä ja vertailla matkanjärjestäjien toimia aiheittain. Tiivistelmän 
tarkoituksena on selkeyttää net-scoutingin avulla saatuja tuloksia (Taulukko 1).  
 TUI Aurinkomatkat Matkavekka 
Vastuullisuus GSTC – Travelife - 
EarthCheck – 
sertifikaatit/  TUI 
Ohjeet matkailijoille/ 
The Code/ Kestävän 
kehityksen 
Vaatii vastuullisuutta 
kohdemaan 
yhteistyökumppaneilta/ 
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Care Foundation/ 
Yhteistyö paikallisten 
kanssa/ ohjeet 
matkailijoille 
edistäminen/ 
Yhteistyö paikallisten 
kanssa/  
Suomessa pienempien 
lentokenttien 
käyttäminen/ ohjeet 
matkailijoille 
Autenttisuus Vain ohjeistusta 
seuraavat 
eläinmatkat/  
Luontomatkat/ 
Pienten hotellien 
kanssa yhteistyö/  
Kohteiden kulttuurin tai 
paikallisen väestön 
yhteistyöstä ei ole 
puhetta 
Ympäristökompensaati
o 
South Pole/ 
Lentokoneiden 
polttoaineen 
päästökompensaatio
/ pohjoismaisten 
asiakkaiden 
päästöjen 
kompensointi/ 
Uusiutuvan energian 
tuotanto/  
Lentojen 
kompensointi 
Varsinaisesta 
ympäristökompensaatiost
a ei ole puhetta 
Yhteiskuntavastuu Projektit, jolla 
saadaan lisää 
työpaikkoja ja 
koulutusta/ TUI Care 
Foundation/ 
The Code 
noudattaminen/ 
Paikallisiin 
projekteihin 
osallistuminen, 
vapaaehtoistyö/ 
Pienten hotellien 
yhteistyö/  
Yhteistyö kohdemaiden 
yhteistyö kumppaneiden 
kanssa/ Vaatii 
vastuullisuutta 
kohdemaan 
yhteistyökumppaneilta/ 
Lentoja monelta 
suomalaiselta kentältä 
Ekologisuus Rantojen 
puhdistaminen 
muovijätteestä/ 
ympäristösertifikaatit
/ henkilökunnan 
koulutus/  
Hotellien 
sertifikaatit/ Jätteen 
vähentäminen/ 
Pääkonttori (LEED)/ 
Henkilökunnan 
koulutus/ 
Ryhmäkuljetukset/  
Kuluttajien 
osallistuttaminen 
kestävään matkailuun / 
Vaatii vastuullisuutta 
kohdemaan 
yhteistyökumppaneita/ 
yhteistyö kohdemaiden 
yritysten kanssa 
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Ympäristösuojelu TUI Care Foundation- 
Eläinten suojelu- 
luonnon suojelu/ 
Muovijätteen 
vähentäminen/ 
Rantojen 
puhdistaminen 
muovijätteestä 
Ei myy lippuja eläimiä 
riistäviin kohteisiin/ 
Hotellien 
ympäristösertifikaatit
/ Pääkonttori (LEED)/ 
Kierrättäminen/ 
Päästöjen 
vähentäminen/  
Yhteistyö kohdemaiden 
yhteistyö kumppaneiden 
kanssa 
Kestävä kehitys Global Sustaineble 
Tourism Council/ TUI 
Care Foundation/ 
Hotellien päästöjen 
vähentämine, 
päästöjen 
kompensoiminen/ 
muovijätteen 
vähentäminen/ 
yhteistyö paikallisten 
toimijoiden kanssa/ 
yhteistyö muiden 
kestävän kehityksen 
toimijoiden kanssa/  
Sertifikaatit/ 
Päästöjen 
vähentäminen/ 
Lentojen 
kompensointi/ 
Henkilökunnan 
koulutus/ Kierrätetyt 
työvaatteet/ 
Pitkäkestoinen 
yhteistyö 
matkakohteissa/ 
Paikallisten toimien 
tukeminen ja 
kehittäminen/ 
Yhteistyö muiden 
matkailualan 
yhteisöjen kanssa/  
Yhteistyö kohdemaiden 
yhteistyö kumppaneiden 
kanssa / Vaatii 
vastuullisuutta 
kohdemaan 
yhteistyökumppaneilta. 
Taulukko 1: Net-scouting tiivistelmä aiheittain 
Vastuullisuus 
Kaikki matkanjärjestäjät toimivat vastuullisesti, ohjeistaen matkailijoita toimimaan kestävän kehityksen 
ohjeiden mukaisesti matkoillaan. Yksittäisen matkailijan valinnoilla on matkakohteiden ympäristön 
sietokyvyn kannalta suuri merkitys. Matkailijoita ohjeistamaan kierrättämään mahdollisuuksien mukaan, 
harkitsemaan energian kulutusta, säästämään vettä ja huomioimaan paikallista kulttuuria ja sen 
säilyvyyttä.  
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Matkanjärjestäjät kertovat hotelleillaan olevan useita eri sertifikaatteja. Tärkeimpänä vastuullisuudesta 
tulee esiin se, että yritykset tekevät paljon yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppanien kanssa, sekä 
muiden paikallisten järjestöjen kanssa. Matkanjärjestäjät myös odottavan yhteistyökumppaneidensa 
olevan vastuullisia toimijoita ja se on myös usein pääehtona tehdä yhteistyötä.  
Autenttisuus 
Autenttisuuteen ja paikallisten kohteiden kokemiseen vaikuttaa usein paljon missä yöpyy matkoillaan. 
Pienempien ja paikallisten hotellien kanssa tehty yhteistyö on tässä tärkeää. Pienempien toimijoiden 
luona yöpyessä, matkailija on paremmin lähellä paikallista väestöä ja elämän tapaa, kuin isommissa 
kansainvälisissä ketjuissa, saati suljetuissa resorteissa. Kaikki vertailun matkanjärjestäjät tekevät 
paikallisten hotellien kanssa yhteistyötä, jolloin matkailijoille saadaan autenttisia kokemuksia 
matkakohteesta.  
TUI ja Aurinkomatkat tekevät vain valittujen kohteiden kanssa, jossa on eläimiä, kohteiden tulee 
noudattaa eritäin tarkkoja vaatimuksia, että yritykset tekevät yhteistyötä heidän kanssaan. Kohteiden 
tulee kohdella eläimiä kunnolla ja kohteiden kanssa, jossa on esimerkiksi rauhoitettuina olevia eläimiä, 
ei tueta enää.  
 
Ympäristökompensaatio  
Matkavekka ei varsinaisesti puhu ympäristökompensaatiosta verkkosivuillaan, mutta yrityksellä on 
ilmeisesti kestävän kehityksen mukaisia ohjelmia yhteistyökumppaneiden kanssa käynnissä koko ajan. 
Aurinkomatka lentävät Finnairin koneilla. Finnair on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 
vuodesta 2019 puoleen, vuoteen 2025 mennessä ja koettaa saavuttaa hiilineutraalisuuden 2045 
loppuun mennessä. Suoranaisesti ympäristökompensaatiosta yritys ei puhu sivuillaan. TUI kompensoi 
lomamatkojaan tuottamalla uusiutuvaa energiaa Thaimaassa, Vietnamissa ja Intiassa. Kohteissa 
tuotetaan vedestä ja auringosta sähköä, sekä tuottaa biokaasua viljelystä aiheutuneista päästöistä. TUI 
myös kompensoi pohjoismaalaisten matkailijoidensa muita päästöjä, kuten veden kulutus, sähkö sekä 
lämmityksestä aiheutuvia päästöjä.  
Yhteiskuntavastuu 
Matkavekka vaatii yhteistyökumppaneitaan noudattamaan työelämän oikeudenmukaisia perusarvoja ja 
olemaan sitoutuneita kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Aurinkomatkat tekevät pitkäkestoista 
yhteistyötä kohteissaan yhteistyökumppaneidensa kanssa, osa yhteistyöstä on jatkunut jo 20 vuotta. 
Aurinkomatkat myös osallistuvat kohteissaan paikallisiin projekteihin ja vapaaehtoistyöhön. Yhteistyö 
pienempien toimijoiden kanssa edistää myös paikallisten työllistymistä. TUI:n TUI Care Foundation 
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toimii Alankomaista käsin ja projekteja on ympäri maailmaa. Projektien tarkoituksena on muun muassa 
tukea nuorten koulutusta, edistää luonnon ja eläinten suojelua kohteissa. Järjestön on tarkoitus toimia 
kestävän kehityksen ehdoilla pitkällä tähtäimellä. Erinäisillä projekteilla on muun muassa tarkoitus saada 
paikalliselle väestölle lisää työpaikkoja ja mahdollistaa koulutusta. 
Ekologisuus  
Jokainen matkanjärjestäjä vaatii ekologisuutta yhteistyökumppaneiltaan toimissaan. 
Yhteistyökohdemaiden yritysten kanssa on tehokas tapa tukea ekologisuutta kohteissa ja vähentää 
esimerkiksi muoviroskan tuottamista ja lisätä sen kierrättämistä. TUI ja Aurinkomatkat painottavat myös 
ekologisuutta henkilökuntansa koulutuksessa, joka sitä myötä näkyy kohteissa ja yrityksen toimissa. TUI 
ja Aurinkomatkojen valikoimissa on myös paljon ympäristösertifioituja hotelleja, jotka tekevät oman 
osansa ekologisuuden puolesta. Aurinkomatkojen pääkonttori Suomessa on ympäristösertifioitu LEED 
sertifikaatilla. Matkavekka myös vaatii yhteistyökumppaneiltaan vastuullisuutta toimissaan. Matkavekan 
toimissa isossa osassa on myös kuluttajien valistaminen ja ohjeistaminen oikean laiseen toimintaan 
matkakohteissa.  
 
 
Ympäristösuojelu 
TUI on perustanut TUI Care Foundation ympäristön suojelemiseksi. Järjestö toimii itsenäisesti ja sen 
tarkoitus on edistää luonnonsuojelua ja eläintensuojelua. Järjestöllä on käynnissä projekteja ympäri 
maailmaa. TUI on myös vähentänyt 60% muovijätteen määrästä. Yritys on vähentänyt lennoillaan ja 
hotelleissaan tuotettua muovijätettä muun muassa jättämällä muovipillit kokonaan pois. TUI Care 
Foundation helpottaa matkailijoiden osallistumista vapaaehtoistyöhön ja yritys osallistuu vuosittain 
rantojen siivoamiseen muovijätteestä.  
Aurinkomatkat on luonnonsuojelullisista jättänyt useat eläinkohteet pois valikoimistaan. Yritys ei myy 
lippuja enää kohteisiin, jossa riistetään eläimiä. Aurinkomatkoilla on vielä muutama kohde 
valikoimissaan, joissa on mahdollista nähdä eläimiä. Kohteet on tarkoin valittu ja niissä valvotaan tarkoin 
eläimien oikeuksien toteutumista. Aurinkomatkoilla on matkakohteissa yli 200 ympäristösertifioitua 
hotellia, lisäksi yrityksellä on projekteja pienempien hotellien kanssa käynnissä, joilla ei vielä ole 
mahdollista saavuttaa sertifikaattien vaatimia ehtoja. Yritys ohjeistaa ja auttaa pienempiä hotelleja kohti 
sertifikaatteja ja sitä kautta parantaa niiden vastuullisuutta.  
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Matkavekka tekee yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa ja sitä kautta koettaa edistää 
luonnonsuojelua. Matkavekka myös ohjeistaa kuluttajia toimimaan luonnonsuojelun puolesta. Yritys ei 
erittele toimiaan tarkemmin verkkosivuillaan.  
Kestävä kehitys  
Matkanjärjestäjät tekevät yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa kestävän kehityksen hyväksi. 
Jokainen vertailun matkanjärjestäjä toimii omalla tavallaan yhteistyökumppaneidensa kanssa asian 
eteen.  
Matkavekka vaatii vastuullisuutta kaikilta yhteistyökumppaneiltaan kestävän kehityksen edistämiseksi. 
Yritys ei erittele toimiaan verkkosivuilla kestävän kehityksen edistämiseksi.  
Aurinkomatkat tekevät paljon kestävän kehityksen puolesta, muun muassa yritys kierrättää työvaatteet, 
oppaiden laukkuja tehdään kierrätetyistä muovipulloista, lentojen päästöjä kompensoidaan, 
henkilökuntaa koulutetaan kestävää kehitystä varten, valikoimissa on paljon kohteita, joilla on 
ympäristösertifikaatteja ja yritys tekee pitkäkestoista yhteistyötä kohteiden paikallisten toimijoiden 
kanssa. Yritys tekee myös paljon yhteistyötä kestävän matkailun edistämiseksi muiden alan toimijoiden 
ja matkailualan yhteisöjen kanssa. 
TUI on mukana Global Sustaineble Tourism Council toiminnassa, joka on kestävän kehityksen matkailua 
varten olemassa oleva järjestö. Lisäksi TUI Care Foundation toimii itsenäisesti kestävän kehityksen 
puolesta. Lisäksi yritys kompensoi omien lentojensa päästöjä sekä pohjoismaisten asiakkaiden hotellien 
ja kuljetusten päästöjä. TUI tekee myös paljon yhteistyötä muiden kestävän kehityksen toimijoiden 
kanssa, sekä kohteiden paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yritys on muutaman vuoden aikana 
vähentänyt huomattavasti muovijätteen määrää.  
6 Blogi julkaisu 
Opinnäytetyön tuloksista tulee blogi-julkaisu työn toimeksiantajalle. Reilun Makailun yhdistys saa 
julkaista blogi-tekstin omilla kanavillaan. Kirjoituksen tarkoituksena on lisätä matkailijoiden tietoisuutta 
ympäristökompensaatiosta ja kestävän matkailun eteen tehtävästä työstä. Toimeksiantajan ohjeiden 
mukaan blogi-tekstin tulisi olla 300-600 sanaa ja kirjoisasultaan ei liian akateeminen, vaan helposti 
lähestyttävä. Blogi-julkaisun aineisto tulee opinnäytetyöhön tehdyn net-scouting tutkimuksen 
materiaalista.  
Kolmen suositun matkanjärjestäjän ympäristökompensaation vertailu 
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Kukapa ei kaipaa matkailua? Matkailun ollessa tauolla Covid- 19 pandemian takia, onkin nyt hyvä 
hetkeksi keskittyä matkanjärjestäjien ympäristötoimiin, ennen kuin valitsee seuraavaa matkakohdetta 
epidemian jälkeen. Kuten kaikkiin matkailijoihin myös tämän blogi-tekstin kirjoittajaan vaikuttaa Covid- 
19 pandemia. Tutkimuksen oli tarkoitus olla oikein kattava, teemahaastatteluja myöten, jonka oli 
tarkoitus selventää matkailijoille matkanjärjestäjien ympäristökompensaation toimia kestävän matkailun 
eteen. Mutta kun kevään ja kesän matkat peruuntuivat matkatoimistoilta, niin peruuntuivat myös 
tutkimukseen liittyvät haastattelut, ymmärrettävästi matkanjärjestäjien peruutusten ja lomautusten 
vuoksi.  
Tässä vertailussa on mukana TUI, Aurinkomatkat ja Matkavekka. TUI on maailman suurin 
matkanjärjestäjä. Jolla on 76 tuhatta työntekijää 130 maassa. Aurinkomatkat ovat Suomen suurin 
matkanjärjestäjä ja yritys on valittu Suomen vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi 2019. Työntekijöitä 
Aurinkomatkoilla oli vuonna 2019 177 henkeä. Matkavekka on vertailun pienin yritys. Matkavekka on 
valittu Suomen toiseksi vastuullisimmaksi matkanjärjestäjäksi vuonna 2019. Yritys työllistää Suomessa 
noin 40 henkeä.  
TUI kertoo avoimmin yrityksen ympäristökompensaatiosta ja toimista kestävää matkailua kohtaan. 
Yrityksellä on Aasiassa käynnissä projekteja, joilla tuotetaan puhtaampaa energiaa, kuten biokaasu, 
aurinkovoima ja vesivoima. Projektit myös työllistävät paikallista väestöä. TUI myös kompensoi 
pohjoismaisten asiakkaiden päästöjä omissa hotelleissaan, kompensoinnin piiriin kuuluu sähkö, 
lämmitys ja ajoneuvojen polttoaine.  
TUI:n Better Holidays, Better World strategiaan kuuluu kolme pääkohtaa, Ilmastopäästöjen 
vähentäminen, asiakkaiden ja paikallisen väestön tietoisuuden lisääminen ja matkailualalla esikuvana 
toimiminen. Yritys myös kuuluu Global Sustainable Tourism Council järjestön hallitukseen, joka on 
itsenäinen ja puolueeton järjestö, johon kuuluu muun muassa YK, muita matkanjärjestäjiä, hotelleja ja 
julkisen sektorin edustajia. TUI Care Foundation on TUI:n oma säätiö, jonka tarkoituksena on tukea 
koulutusta ja edistää luonnon ja eläinten suojelua. Säätiöllä on projekteja käynnissä ympäri maailman.  
Yrityksellä on monia muita projekteja meneillään koko ajan, muun muassa muoviroskan vähentäminen 
omilta lennoilta ja hotelleista, julkisten rantojen puhdistaminen muovista, paperin vähentäminen 
sähköistymisen avulla, yhteistyökumppaneiden sertifioinnin avulla ja omien lentojen 
ilmastokompensoinnin avulla.  
Aurinkomatkat kuuluvat Finnairin konserniin. Joka tarkoittaa sitä, että asiakkaat lentävät Finnairin vähä 
päästöisillä lentokoneilla lomakohteisiin. Finnair optimoi päästöjä lento kohtaisesti.  
Aurinkomatkoilla itsellään on yli 200 ympäristösertifioitua hotellia valikoimissaan. Yritys tekee myös 
pienempien hotellien kanssa yhteistyötä, joilla ei vielä ole ympäristösertifikaattia. Yhteistyön 
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tarkoituksena on ohjata pienempiä toimijoita kohti kestävämpää matkailua ja edistää sosiaalista 
vastuuta matkakohteissa.  
Aurinkomatkat kertovat myös osallistuvansa paikallisiin projekteihin, joiden tarkoitus on edistää 
paikallisen väestön työmahdollisuuksia ja kehittää hyvinvointia. Yritys pyrkii tekemään pitkä kestoista 
yhteistyötä kohdemaiden yritysten kanssa, jonka avulla on mahdollista edistää paikallisen väestön 
kehitystä. Pisimmät yhteistyöt ovat kestäneet jo yli 20 vuotta.  
Eettisesti yrityksen toimintaa ohjaa The Code, Code of Conduct sopimus, joka koskee ihmisoikeuksia, 
lahjontaa, lapsityövoimaa, ympäristöä ja korruptiota muun muassa. Ohjeet ovat tärkeä osa yrityksen 
arvoja ja työntekijät koulutetaan niiden mukaan.  
Aurinkomatkat kertovat avoimesti kestävän matkailun eteen tehtävästä työstä ja osasta projekteistaan. 
Konkreettisesti yritys voisi kertoa asiakkailleen vieläkin enemmän paikallisista projekteista ja onko 
matkailijoilla mahdollisuutta osallistua niihin.  
Kuten aiemmin mainittu, Matkavekka on vertailun pienin yritys. Yritys ei juuri kerro kestävän matkailun 
toimistaan, tai mainitse ympäristökompensaatiosta. Kuitenkin Matkavekka kertoo tekevänsä yhteistyötä 
kohdemaiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksen arvoihin kuuluu antaa asiakkaille mahdollisuus 
edistää kestävää matkailua, vaikka mahdollisuus olisi ”vain” kierrättää muovipullot.  
Johtopäätöksenä voisi todeta, että jokainen vertailun matkanjärjestäjä toimii kestävän matkailun eteen, 
kukin omalla tavallaan. Matkanjärjestäjien toimet kulkevat hyvin käsikädessä yrityksen koon ja 
resurssien mukaan. Jokainen voi kuitenkin tehdä vieläkin enemmän ja avoimemmin. Avoimuuden 
lisääminen ja konkreettisista teoista kertominen varmasti herättäisi ihmisten huomiota ja levittäisi 
tietoisuutta kestävää matkailua kohtaan.  
Yritykset ohjeistavat asiakkaitaan kohti ympäristövastuullisempaa matkailua. Ohjeet liittyvät yleisesti 
kierrättämiseen, kuluttamiseen ja matkalle pakkaamiseen. Jokainen matkailija kuitenkin vastaa omista 
valinnoistaan ja näihin valintoihin matkanjärjestäjien tulisi yrittää vaikuttaa. Onnistuneet valinnat 
lisäävät positiivisia vaikutuksia kohdemaissa sekä onnistuneiden lomamuistojen määrää asiakkailla.  
Julkaisu perustuu 2020 julkaistavaan opinnäytetyöhön, Kolmen suositun matkanjärjestäjän 
ympäristökompensaation vertailu pohjalle. Opinnäytetyö julkaistaan theseus.fi osoitteessa. 
7 Johtopäätökset 
Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä matkanjärjestäjien tapoihin toimia kestävän kehityksen mukana 
ja selvittää kuinka matkanjärjestäjät toteuttavat ympäristökompensaatioitaan. Opinnäytetyön tuloksena 
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toimeksiantajalle tuotettiin blogi-teksti, jota toimeksiantaja saa käyttää omilla kanavillaa. Työn 
tarkoituksena on lisätä kuluttajien tietoisuutta kestävästä matkailusta.  
Blogi-julkaisua varten tehty pohjatyö on net-scoutingin avulla. Blogi-julkaisussa perehdytään 
Aurinkomatkojen, Matkavekan ja TUI:n tapoihin kehittää kestävää matkailua ja kuinka siitä kerrotaan 
asiakkaille. Käytetty tutkimusmenetelmä antoi paljon yritysten toimista tietoa ja sopi tehtävään erittäin 
hyvin. Opinnäytetyöstä jäi puuttumaan teemahaastattelutyritysten edustajille. Teemahaastattelut 
peruuntuivat vallitsevien poikkeusolojen takia, jonka Covid-19 on aiheuttanut.  
Kestävän matkailun eteen voi aina tehdä enemmän töitä. Matkanjärjestäjäien tulee tulevaisuudessa 
kehittää matkailua vielä lisää, jotta tulevatkin sukupolvet saavat nauttia siitä. Teknologian kehittyessä, 
myös kestävä matkailu kehittyy ja edistyy, samoin kuten päästöjen vähentämine ja mahdollisuus 
ympäristökompensaatioihin. Tällä hetkellä kuluttajien tietoisuutta voidaan lisätä valistamalla heitä ja 
ohjaamalla heitä tekemään oikeita valintoja. Tuotettu blogi-teksti toimeksiantajalle on yksi osa 
matkailijoiden valistamista. 
Matkailun ympäristö haitat ovat olleet tiedossa ja pitkään, kuitenkin vasta 1980 luvulla asiaan 
kiinnitettiin enemmän huomiota. 1987 valmistuneen Yhteinen tulevaisuus- raportti otti huomioon 
ihmisten taloudellisen ja sosiaalisen tarpeen ja luonnon kestokyvyn. (Kalmari & Ketola 2009, 11.) Tänä 
päivänä matkanjärjestäjät tekevät paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa kestävän matkailun eteen. Työtä 
tehdään erilaisin menetelmin kuten, sosiaalisen vastuun puolesta, lainsäädännön avulla, paikallisten 
toimijoiden kanssa, aina henkilöstön koulutukseen asti. 
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